
































































A-1 SKALA KEPUASAN PERKAWINAN 




















No   : 
Jenis Kelamin  : L/P 
Usia Pernikahan : 
Pekerjaan  : 
 
Petunjuk Pengisian 
Berikut ini adalah sejumlah pernyataan dan pada setiap pernyataan terdapat empat 
pilihan jawaban. Berikan tanda (V) pada kotak pilihan yang Anda anggap paling 
sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada diri Anda: 
Pilihan jawabannya adalah  
SS  : Sangat Sesuai 
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS  : Sangat Tidak Sesuai 
Dalam skala ini tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang Anda pilih adalah 
benar, asalkan Anda menjawabnya dengan jujur. Kerahasiaan identitas dan jawaban 
Anda dijamin oleh peneliti. Oleh karena itu, usahakan agar jangan sampai ada nomor 
yang terlewati untuk dijawab. Dan kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama, 
bantuan serta kesediaan Anda untuk mengisi skala ini. 
Contoh 
No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mencintai pasangan saya V    
 
Contoh tersebut diatas berarti Sdr merasa sangat sesuai dengan pernyataan bahwa Sdr 
mencintai pasangan. 
No. Pernyataan SS S TS STS 
2. Saya menyayangi pasangan saya V V   
Contoh tersebut diatas berarti Sdr mengubah jawaban dari “S” menjadi “SS”. Apabila 
Anda ingin mengubah jawaban, maka berikan tanda (=) pada jawaban pertama Anda, 








No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya dan pasangan selalu bisa menuntaskan konflik yang terjadi      
2. Keputusan yang kami ambil dalam keluarga merupakan 
keputusan yang diambil bersama pasangan 
    
3. Saya tidak berani mendekati pasangan saat ia sedang marah     
4.  Saya percaya pasangan saya dapat menjaga hubungan yang sudah 
kami bina bersama 
    
5.  Saya mendapat perhatian yang cukup dari pasangan     
6. Saya susah mendapat solusi pada saat sedang berkonflik dengan 
pasangan 
    
7.  Walaupun pasangan saya tidak setuju, saya tetap melakukan apa 
yang saya ingin lakukan 
    
8. Saya mengetahui cara menghadapi pasangan saat ia marah     
9. Saya yakin pasangan saya selalu setia      
10. Saya ragu dengan kesetiaan pasangan saya     
11. Kami merencanakan masa depan bersama-sama     
12. Saya bahagia saat sedang berada di dekat pasangan     
13. Saya khawatir bahwa pasangan saya tidak sungguh-sungguh 
mencintai saya 
    
14. Saya tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi dengan 
pasangan sampai tuntas 
    
15. Kami berdua saling membutuhkan satu sama lain     





17. Saya merasa aneh ketika pasangan saya memberikan kecupan 
sebelum bepergian 
    
18. Saat kami sedang berjauhan, kami selalu memberi kabar satu sama lain     
19. Meminta pendapat kepada pasangan hanya membuang waktu saja     
20. Jika ada konflik dengan pasangan, sebisa mungkin saya tidak 
menghindar dari konflik itu 
    
21. Saya selalu ingin pasangan dapat memahami perasaan saya tanpa 
peduli bagaimana perasaan pasangan saya 
    
22. Saya selalu meminta masukan kepada pasangan mengenai apa 
saja yang akan saya lakukan 
    
23. Pasangan saya tidak menyayangi saya     
24. Saya jarang membuat keputusan bersama pasangan mengenai 
segala hal tentang kehidupan rumah tangga 
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No. Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya paham kapan harus membicarakan hal yang serius kepada 
pasangan 
    
2. Kami saling mengenal keluarga masing-masing     
3.  Apa yang saya ceritakan kepada pasangan adalah benar-benar 
saya alami 
    
4.  Saya malas bercerita kepada pasangan karena tidak direspon baik 
oleh pasangan 
    
5.  Saya lebih membuka diri kepada orang tua daripada kepada 
pasangan 
    
6. Latar belakang keluarga saya sudah diketahui pasangan sejak 
lama 
    
7.  Saya secara sadar menceritakan apapun kepada pasangan     
8. Saya tidak memperhatikan keadaan pasangan saat saya bercerita 
dengannya 
    
9. Saya tidak menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya 
karena takut terjadi konflik dengan pasangan 
    
10. Saya lebih bersungguh-sungguh berkomunikasi kepada pasangan 
daripada kepada orang lain 
    
11. Saya hanya menceritakan hal yang bersifat umum kepada 
pasangan 
    
12. Saya merasa nyaman untuk terbuka dengan pasangan     
13. Pasangan saya sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan dari 
diri saya 
    
14. Saya akan terbuka dengan pasangan karena dianjurkan oleh orang 
lain 
    
15. Saya  jujur kepada pasangan mengenai diri saya     





17. Setelah menceritakan masalah kepada pasangan saya merasa lega     
18. Saya enggan untuk menceritakan keluarga saya kepada pasangan 
saya 
    
19. Saya sepenuhnya membuka diri kepada pasangan saya     
20. Saya mereka-reka informasi yang saya berikan kepada pasangan      
21. Saat suasana pasangan sedang dalam mood yang baik, saya lebih 
nyaman untuk terbuka kepada pasangan 
    
22. Membuka diri kepada sahabat membuat saya lebih lega daripada 
kepada pasangan 
    
23. Saya senang ketika bisa bercerita banyak hal pada pasangan     
24. Saya malu untuk menyampaikan hal negatif mengenai diri saya 
kepada pasangan 
    
25. Saya menceritakan pengalaman kepada pasangan sesuai dengan 
batasan norma 
    
26. Bagi saya waktu tidaklah penting untuk saya membuka diri 
kepada pasangan 
    
27. Saya tidak berani bertanggung jawab dan mengambil resiko 
ketika saya melanggar norma 
    
28. Saya terus menerus membuka diri dan menyampaikan perasaan 
kepada sahabat 
    
29. Saya takut apa yang saya ungkapkan pada pasangan justru 
membuatnya kecewa 
    
30. Hubungan saya lebih intens kepada pasangan daripada kepada 
orang lain 

















DATA TRY OUT TERPAKAI 


















VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1  Validitas dan Reliabilitas Skala Keterbukaan Diri 

























Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 120 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 120 100.0 














Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 93.08 58.473 .490 .851 
X2 93.08 59.203 .353 .855 
X3 93.12 58.984 .429 .853 





X5 93.32 58.204 .413 .853 
X6 93.13 58.486 .463 .852 
X7 93.17 57.468 .534 .850 
X8 93.42 59.371 .404 .854 
X9 93.53 57.444 .453 .852 
X10 93.17 58.779 .358 .854 
X11 93.58 58.598 .337 .855 
X12 93.12 57.011 .534 .849 
X13 93.06 57.753 .498 .851 
X14 93.53 59.310 .220 .860 
X15 93.13 57.394 .568 .849 
X16 93.58 60.615 .141 .861 
X17 93.12 58.238 .476 .852 
X18 93.31 59.089 .362 .854 
X19 93.12 57.247 .582 .849 
X20 93.28 59.415 .336 .855 
X21 93.04 59.099 .404 .853 
X22 93.38 58.793 .410 .853 
X23 93.07 58.466 .442 .852 
X24 93.38 58.289 .368 .854 
X25 93.75 61.265 .094 .861 
X26 93.62 60.337 .125 .863 
X27 93.47 59.041 .308 .856 
X28 93.43 59.290 .340 .855 
X29 93.60 57.368 .486 .851 











Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 120 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 120 100.0 













Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 84.46 53.595 .504 .865 
X2 84.47 54.301 .363 .868 
X3 84.51 54.235 .421 .867 
X4 84.90 52.561 .457 .866 
X5 84.71 53.502 .405 .867 
X6 84.52 53.613 .475 .865 
X7 84.55 52.603 .549 .863 
X8 84.80 54.598 .396 .868 
X9 84.92 52.800 .442 .866 





X11 84.97 53.730 .344 .869 
X12 84.50 52.252 .537 .863 
X13 84.44 52.955 .503 .865 
X14 84.92 54.732 .197 .875 
X15 84.52 52.420 .598 .862 
X17 84.50 53.328 .493 .865 
X18 84.69 54.114 .382 .868 
X19 84.50 52.252 .616 .862 
X20 84.67 54.678 .325 .869 
X21 84.42 54.230 .412 .867 
X22 84.77 54.264 .374 .868 
X23 84.45 53.476 .468 .866 
X24 84.77 53.542 .364 .869 
X27 84.85 54.364 .293 .870 
X28 84.82 54.672 .314 .869 
X29 84.98 52.588 .491 .865 




















Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 120 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 120 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 76.62 52.018 .456 .868 
Y2 76.65 50.515 .605 .863 
Y3 77.42 53.220 .202 .876 
Y4 76.53 50.638 .598 .863 
Y5 76.54 51.158 .565 .865 





Y7 76.91 51.378 .446 .868 
Y8 76.72 51.835 .417 .869 
Y9 76.62 49.600 .582 .863 
Y10 76.73 49.462 .580 .863 
Y11 76.45 51.947 .526 .866 
Y12 76.49 52.185 .483 .867 
Y13 76.80 49.808 .563 .864 
Y14 76.71 50.780 .539 .865 
Y15 76.49 50.655 .583 .864 
Y16 76.61 51.467 .495 .866 
Y17 76.78 51.756 .355 .871 
Y18 76.54 52.721 .319 .871 
Y19 76.57 52.130 .486 .867 
Y20 76.84 52.454 .421 .869 
Y21 77.18 52.532 .330 .871 
Y22 76.70 52.834 .349 .870 
Y23 76.58 50.329 .574 .864 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 120 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 120 100.0 




















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 73.70 51.405 .456 .880 
Y2 73.73 49.899 .607 .876 
Y3 74.49 52.823 .181 .889 
Y4 73.61 49.988 .605 .876 
Y5 73.62 50.440 .581 .877 
Y7 73.98 50.991 .421 .881 
Y8 73.79 51.208 .419 .881 
Y9 73.69 48.904 .593 .876 
Y10 73.80 48.850 .582 .876 
Y11 73.52 51.293 .533 .878 
Y12 73.57 51.475 .498 .879 
Y13 73.88 49.152 .570 .876 
Y14 73.78 50.121 .547 .877 
Y15 73.57 49.945 .597 .876 
Y16 73.68 50.874 .494 .879 





Y18 73.62 52.037 .327 .883 
Y19 73.64 51.476 .493 .879 
Y20 73.92 51.859 .419 .881 
Y21 74.25 52.071 .312 .884 
Y22 73.78 52.226 .348 .883 
Y23 73.66 49.689 .579 .876 































D-1 UJI NORMALITAS 
































N 120 120 
Normal Parametersa Mean 87.91 77.13 
Std. Deviation 7.585 7.435 
Most Extreme Differences Absolute .086 .086 
Positive .086 .086 
Negative -.046 -.081 
Kolmogorov-Smirnov Z .947 .937 
Asymp. Sig. (2-tailed) .331 .343 
a. Test distribution is Normal.   


















































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Kepuasanperkawinan 
Equation 1 Linear 
Independent Variable Keterbukaandiri 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 120 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 















Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  Kepuasanperka
winan Keterbukaandiri 
Number of Positive Values 120 120 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Kepuasanperkawinan     
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .464 102.348 1 118 .000 18.406 .668 





























































KeterbukaanDiri Pearson Correlation 1 .778** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 118 118 
KepuasanPerkawinan Pearson Correlation .778** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 118 118 








 Jenis kelamin N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
KeterbukaanDiri laki-laki 59 88.00 8.196 1.067 
perempuan 59 87.90 6.895 .898 
KepuasanPerkawinan laki-laki 59 78.14 6.791 .884 


















Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 





1.038 .310 .073 116 .942 .102 1.394 -2.660 2.863 
Equal variances not 
assumed 
  





.036 .850 .993 116 .323 1.237 1.246 -1.230 3.705 
Equal variances not 
assumed 
  






























N 59 59 59 59 
Normal Parametersa Mean 88.00 78.14 87.90 76.90 
Std. Deviation 8.196 6.791 6.895 6.741 
Most Extreme Differences Absolute .103 .115 .090 .107 
Positive .103 .115 .090 .107 
Negative -.059 -.085 -.065 -.064 
Kolmogorov-Smirnov Z .791 .883 .688 .822 
Asymp. Sig. (2-tailed) .559 .417 .732 .508 





















Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Total_Skor_Kepuasan_Istri  * 
Total_Skor_Keterbukaan_Suami 








mi Mean N Std. Deviation 
72 72.00 1 . 
73 66.00 1 . 
74 75.00 1 . 
77 76.00 2 11.314 
78 68.50 2 6.364 
79 68.00 1 . 
80 77.33 3 4.509 
81 73.33 3 7.767 
82 74.00 1 . 
83 78.50 2 4.950 
84 73.75 4 4.349 
85 76.00 1 . 
86 75.00 3 2.646 
87 78.00 1 . 





89 80.67 3 3.786 
90 73.50 2 .707 
91 75.80 5 4.764 
92 72.50 2 2.121 
94 78.33 3 7.638 
96 83.50 2 2.121 
98 89.00 1 . 
100 86.00 1 . 
101 89.00 1 . 
102 90.00 2 1.414 
104 83.00 1 . 
108 85.00 2 9.899 






   Sum of 





Between Groups (Combined) 1601.173 26 61.584 1.905 .042 
Linearity 945.216 1 945.216 29.246 .000 
Deviation from Linearity 655.957 25 26.238 .812 .702 
Within Groups 1034.217 32 32.319   
Total 2635.390 58    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Total_Skor_Kepuasan_Istri * 
Total_Skor_Keterbukaan_Suami 









Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Total_Skor_Kepuasan_Perkawinan
_Suami  * 
Total_Skor_Keterbukaan_Istri 







n_Istri Mean N Std. Deviation 
74 67.00 1 . 
76 64.00 1 . 
79 75.33 3 7.024 
80 68.75 4 4.856 
81 75.67 3 1.528 
82 79.00 2 5.657 
84 75.33 6 2.066 
85 85.00 3 7.810 
86 75.67 3 1.528 
87 76.00 2 2.828 
88 80.33 6 4.761 
89 78.00 2 7.071 
90 79.40 5 6.229 
91 77.33 3 6.028 





93 76.00 2 5.657 
94 85.00 1 . 
95 79.00 1 . 
97 85.00 1 . 
98 89.00 1 . 
100 86.00 1 . 
101 89.00 1 . 
102 90.00 1 . 
103 88.00 1 . 
108 92.00 1 . 




   Sum of 




Between Groups (Combined) 1820.882 24 75.870 3.020 .002 
Linearity 1130.815 1 1130.815 45.019 .000 
Deviation from 
Linearity 
690.067 23 30.003 1.194 .313 
Within Groups 854.033 34 25.119   





Measures of Association 




















Pearson Correlation 1 .599** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 59 59 
Total_Skor_Kepuasan_Istri Pearson Correlation .599** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 59 59 














Pearson Correlation 1 .650** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 59 59 
Total_Skor_Keterbukaan_Ist
ri 
Pearson Correlation .650** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 59 59 


























 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Total_Skor_Keterbukaan_Su
ami 
59 72 108 88.00 8.196 
Total_Skor_Kepuasan_Perk
awinan_Suami 
59 64 92 78.14 6.791 
Total_Skor_Keterbukaan_Istr
i 
59 74 108 87.90 6.895 
Total_Skor_Kepuasan_Perk
awinan_Istri 
59 64 92 76.90 6.741 



















F-1 SURAT IJIN PENELITIAN 
F-2 SURAT BUKTI PENELITIAN 
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